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436ことばといき方と
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
平
和
活
動
奨
励
基
金
立
ち
上
げ
に
際
し
て
先
生
の
脳
裏
に
は
、
源
河
さ
ん
と
の
出
会
い
、
宇
流
麻
基
金
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
基
金
の
名
称
に
「
平
和
」
と
「
活
動
」
は
外
せ
な
い
に
し
て
も
、
自
身
の
名
前
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
納
得
し
難
か
っ
た
の
は
、
宇
流
麻
基
金
の
例
を
踏
ま
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
先
生
の
思
い
を
汲
め
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
源
河
さ
ん
の
記
事
の
最
後
で
、
先
生
は
自
身
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
模
索
し
「
世
間
の
義
理
や
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
」
て
い
る
自
身
を
直
視
し
て
「
肩
肘
張
ら
ず
に
、
か
つ
毅
然
と
し
て
老
い
を
迎
え
る
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
に
は
、
な
か
な
か
に
難
し
そ
う
だ
。」
と
締
め
て
い
る
。
源
河
さ
ん
の
来
し
方
を
振
り
返
っ
た
こ
の
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
「
毅
然
と
、
そ
し
て
淡
々
と
生
き
る
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
先
生
は
源
河
さ
ん
の
よ
う
な
生
き
方
、
人
生
の
閉
じ
方
に
敬
意
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
奇
し
く
も
、
先
生
の
『
け
ー
し
風
』
へ
の
連
載
「
沖
縄
を
生
き
て
」
は
源
河
さ
ん
の
こ
と
に
触
れ
た
こ
の
回
が
最
後
と
な
っ
た
。「
年
寄
り
の
出
る
幕
じ
ゃ
な
い
」
が
口
癖
で
、
近
年
は
静
か
に
過
ご
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
先
生
だ
が
、
沖
縄
の
状
況
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
民
衆
運
動
の
側
の
人
間
と
し
て
為
政
者
に
毅
然
と
対
峙
し
、
自
身
の
感
情
を
抑
制
し
て
生
活
者
の
視
点
で
淡
々
と
語
る
、
そ
ん
な
先
生
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
言
葉
が
求
め
ら
れ
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
過
ご
し
方
は
異
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は
先
生
と
源
河
さ
ん
の
粋
な
生
き
方
が
重
な
っ
て
見
え
る
。
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新
崎
盛
暉
さ
ん
と
宮
里
政
玄
先
生
沖
縄
対
外
問
題
研
究
会
代
表
　
我
　
部
　
政
　
明
新
崎
盛
暉
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
一
年
後
に
、
宮
里
政
玄
先
生
が
亡
く
な
っ
た
（
二
〇
一
九
年
四
月
八
日
）。
戦
後
沖
縄
を
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
、
新
崎
さ
ん
は
研
究
を
基
盤
と
し
て
社
会
運
動
に
傾
倒
し
、
宮
里
先
生
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
学
者
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
新
崎
さ
ん
は
一
九
三
六
年
生
ま
れ
、
宮
里
先
生
は
一
九
三
一
年
生
ま
れ
。
新
崎
さ
ん
が
五
歳
若
い
。
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
は
、
新
崎
さ
ん
が
東
京
で
、
宮
里
先
生
が
今
帰
仁
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
共
通
点
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
お
二
人
が
出
会
っ
た
の
が
、
一
九
六
五
年
の
沖
縄
。
新
崎
さ
ん
の
自
伝
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
宮
里
先
生
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
一
九
六
五
年
十
一
月
だ
と
い
う
。
そ
の
年
に
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』（
岩
波
新
書
）
を
す
で
に
出
し
て
い
た
新
崎
さ
ん
は
、
そ
の
執
筆
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
博
士
号
を
取
得
し
琉
球
大
学
で
国
際
政
治
学
を
教
え
る
宮
里
先
生
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
の
で
、
沖
縄
訪
問
の
機
会
に
訪
ね
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
の
お
二
人
が
相
互
に
抱
い
た
印
象
や
話
し
合
っ
た
内
容
は
、
い
ま
や
知
る
由
も
な
い
。
見
解
の
相
違
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
で
沖
縄
の
現
状
を
取
り
上
げ
る
沖
縄
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生
ま
れ
の
研
究
者
た
ち
の
宮
里
先
生
や
比
嘉
幹
郎
先
生
ら
の
視
点
に
、
新
崎
さ
ん
は
興
味
津
々
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
頃
の
こ
と
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
沖
縄
返
還
が
政
治
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
一
九
六
五
年
の
沖
縄
で
は
、
返
還
を
め
ぐ
っ
て
核
兵
器
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
も
早
期
の
返
還
を
要
求
す
る
の
か
、
核
兵
器
を
撤
去
と
同
時
に
返
還
を
求
め
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。「
核
付
き
」
な
い
し
「
核
抜
き
」
の
い
ず
れ
か
の
返
還
が
あ
る
べ
き
か
、
新
崎
さ
ん
と
宮
里
先
生
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
宮
里
先
生
は
、
優
先
す
べ
き
は
返
還
で
あ
り
、
そ
の
後
に
本
土
に
一
緒
に
核
兵
器
の
撤
去
を
求
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
だ
っ
た
。
対
す
る
新
崎
さ
ん
は
、
返
還
が
遅
れ
る
と
し
て
も
核
兵
器
の
撤
去
が
先
だ
と
考
え
て
い
た
。
先
に
紹
介
し
た
自
伝
で
新
崎
さ
ん
は
、
そ
の
違
い
に
深
く
触
れ
ず
、
む
し
ろ
避
け
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
印
象
に
残
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
九
六
五
年
か
ら
五
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
の
こ
と
だ
。
新
崎
さ
ん
は
、
宮
里
先
生
や
私
と
一
緒
に
研
究
会
を
や
り
、
共
編
で
本
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
あ
る
研
究
会
終
了
後
の
懇
親
会
で
、
宮
里
先
生
が
先
に
帰
ら
れ
た
後
に
、
新
崎
さ
ん
が
ぽ
つ
り
と
話
し
始
め
た
。
宮
里
先
生
が
以
前
と
比
べ
て
変
わ
っ
た
と
い
う
例
と
し
て
、
か
つ
て
は
「
核
付
き
」
返
還
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
だ
、
と
話
し
て
い
た
（
一
九
六
九
年
十
一
月
に
日
米
首
脳
間
で
核
抜
き
返
還
合
意
と
緊
急
時
の
核
貯
蔵
密
約
で
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
が
決
ま
る
）。
き
っ
と
、
新
崎
さ
ん
に
と
っ
て
、
宮
里
先
生
と
の
関
係
で
一
九
六
五
年
の
頃
の
主
張
の
違
い
が
鮮
烈
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
新
崎
盛
暉
さ
ん
を
私
が
初
め
て
お
見
か
け
し
た
の
は
、
大
学
生
の
頃
だ
っ
た
。
一
九
七
四
年
の
こ
と
だ
と
思
う
。
沖
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縄
本
島
北
部
に
あ
る
本
部
町
に
あ
る
両
親
の
家
に
帰
省
し
て
い
た
。
友
人
た
ち
と
一
緒
に
小
型
ボ
ー
ト
で
水
納
島
で
サ
ザ
エ
を
と
っ
て
戻
っ
た
と
き
だ
っ
た
。
実
兄
の
我
部
政
男
が
、
中
野
好
夫
先
生
や
新
崎
さ
ん
ら
数
名
の
方
々
を
、
当
時
、
海
洋
博
の
周
辺
の
現
状
を
見
に
き
た
途
中
、
実
家
に
連
れ
て
来
た
か
ら
だ
。
当
時
か
ら
中
野
先
生
や
新
崎
さ
ん
の
名
前
は
、
本
を
通
じ
て
知
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
ど
の
よ
う
な
会
話
が
あ
っ
た
の
か
記
憶
が
な
い
。
多
分
、
新
崎
さ
ん
ら
は
私
た
ち
が
と
っ
て
き
た
サ
ザ
エ
を
見
た
だ
け
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
後
、
か
な
り
時
間
が
経
ち
、
大
学
院
を
終
え
て
琉
球
大
学
に
就
職
し
て
、
新
崎
さ
ん
と
私
の
つ
き
合
い
が
始
ま
っ
た
。
親
し
く
な
っ
た
の
は
、
沖
縄
対
外
問
題
研
究
会
で
の
活
動
で
ご
一
緒
し
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
研
究
会
は
、
琉
球
大
学
か
ら
新
潟
に
新
設
さ
れ
た
国
際
大
学
へ
移
り
、
そ
の
後
に
独
協
大
学
で
の
教
員
生
活
を
終
え
て
宮
里
先
生
が
沖
縄
に
戻
ら
れ
る
機
会
に
、
創
設
し
た
。
そ
れ
が
、
一
九
九
九
年
春
の
こ
と
だ
。
宮
里
先
生
、
当
時
の
琉
球
新
報
社
の
記
者
・
高
嶺
朝
一
（
後
に
社
長
）
さ
ん
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
の
記
者
・
長
元
朝
浩
（
後
に
論
説
委
員
長
）
さ
ん
、
そ
し
て
私
の
四
名
で
相
談
し
て
、
研
究
会
を
始
め
た
。
研
究
会
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
あ
る
論
文
や
本
を
取
り
上
げ
、
ま
た
、
あ
る
テ
ー
マ
で
報
告
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
参
加
者
が
自
由
に
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
す
る
場
と
し
て
の
定
例
の
研
究
会
を
開
催
し
て
き
た
。
手
元
の
記
録
で
は
、
第
一
回
の
研
究
会
は
一
九
九
九
年
五
月
で
あ
っ
た
。
宮
里
先
生
の
提
案
が
あ
っ
て
、
定
例
の
研
究
会
活
動
の
参
加
者
の
一
人
と
し
て
新
崎
さ
ん
に
声
を
か
け
た
。
第
一
回
か
ら
、
新
崎
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
出
席
し
て
く
れ
た
。
気
に
な
っ
た
こ
と
を
質
問
す
る
以
外
は
、
新
崎
さ
ん
は
議
論
を
静
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た
。
手
元
の
記
録
で
は
、
第
一
回
の
研
究
会
は
一
九
九
九
年
五
月
で
あ
っ
た
。
宮
里
先
生
の
提
案
が
あ
っ
て
、
定
例
の
研
究
会
活
動
の
参
加
者
の
一
人
と
し
て
新
崎
さ
ん
に
声
を
か
け
た
。
第
一
回
か
ら
、
新
崎
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
出
席
し
て
く
れ
た
。
気
に
な
っ
た
こ
と
を
質
問
す
る
以
外
は
、
新
崎
さ
ん
は
議
論
を
静
440新崎盛暉さんと宮里政玄先生
か
に
聞
い
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
新
崎
さ
ん
に
は
、
幾
度
も
報
告
を
し
て
い
だ
き
、
研
究
会
に
参
加
す
る
誰
か
の
本
が
出
た
と
き
に
は
、
そ
の
評
者
に
も
な
っ
て
い
た
だ
い
た
。
新
崎
さ
ん
が
本
を
出
す
た
び
、
研
究
会
で
取
り
上
げ
て
き
た
。
お
か
げ
で
、
私
に
と
っ
て
研
究
会
は
そ
れ
以
降
の
新
崎
さ
ん
の
本
は
す
べ
て
読
む
場
で
も
あ
っ
た
。
静
か
な
参
加
者
だ
っ
た
が
、
新
崎
さ
ん
は
重
要
な
役
割
を
研
究
会
で
担
っ
て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
新
崎
さ
ん
の
態
度
は
、
沖
縄
を
通
じ
て
知
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
知
的
好
奇
心
の
現
れ
の
よ
う
に
思
え
る
。
宮
里
先
生
や
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
社
会
の
運
動
よ
り
も
、
研
究
に
重
き
を
お
く
タ
イ
プ
で
あ
る
。
新
崎
さ
ん
か
ら
み
れ
ば
、
小
難
し
い
理
論
を
も
ち
だ
し
た
が
る
タ
イ
プ
の
研
究
報
告
に
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
多
分
に
、
そ
う
し
た
知
的
好
奇
心
の
な
せ
る
行
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
崎
さ
ん
の
お
通
夜
で
ご
家
族
と
会
話
を
か
わ
し
た
と
き
、
新
崎
さ
ん
は
英
語
に
も
の
す
ご
い
関
心
を
も
ち
勉
強
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
成
果
は
期
待
し
た
ほ
ど
上
が
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
英
語
で
書
か
れ
た
知
識
を
求
め
て
い
た
た
め
、
宮
里
先
生
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
知
識
の
型
を
身
に
つ
け
た
沖
縄
の
研
究
者
と
の
交
流
を
通
じ
て
刺
激
を
受
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
。
沖
縄
に
戻
ら
れ
た
宮
里
先
生
と
は
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
研
究
会
の
帰
り
道
、
新
崎
さ
ん
の
こ
と
を
私
に
話
す
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
新
崎
さ
ん
が
沖
縄
の
現
状
を
変
革
し
て
い
く
知
的
リ
ー
ダ
ー
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
当
初
か
ら
、
研
究
会
は
単
な
る
学
問
上
の
課
題
は
取
り
上
げ
ず
、
現
実
の
沖
縄
の
課
題
を
そ
れ
441 新崎盛暉さんと宮里政玄先生
ぞ
れ
の
専
門
分
野
の
立
場
か
ら
議
論
を
す
る
場
に
し
よ
う
、
と
決
め
て
い
た
。
だ
か
ら
、
新
崎
さ
ん
は
研
究
会
に
参
加
し
続
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
宮
里
先
生
は
、
な
に
か
集
会
で
発
言
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
自
身
の
こ
と
を
研
究
者
で
あ
っ
て
、
運
動
家
で
は
な
い
、
と
幾
度
か
話
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
の
運
動
家
と
は
新
崎
さ
ん
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
宮
里
先
生
を
偲
ぶ
座
談
会
を
二
〇
一
九
年
七
月
に
開
い
た
。
参
加
者
の
お
一
人
（
県
立
三
中
時
代
以
来
の
長
い
友
人
）
が
、
宮
里
先
生
は
新
崎
さ
ん
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
き
た
、
と
話
し
て
い
た
。
同
時
代
を
生
き
、
戦
後
沖
縄
を
研
究
し
て
き
た
お
二
人
だ
か
ら
こ
そ
、
お
互
い
に
尊
敬
す
る
存
在
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
運
動
と
研
究
、
実
践
と
理
論
と
い
っ
た
点
で
は
、
正
反
対
の
立
場
に
い
る
お
二
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
て
き
た
米
軍
基
地
を
将
来
に
わ
た
っ
て
沖
縄
に
残
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
辺
野
古
に
新
し
い
基
地
を
認
め
れ
ば
、
沖
縄
戦
か
ら
今
ま
で
の
時
間
よ
り
も
さ
ら
に
永
き
に
わ
た
り
、
沖
縄
の
人
々
は
基
地
負
担
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
、
と
。
研
究
会
活
動
を
一
緒
に
す
る
こ
と
と
は
別
に
、
現
実
政
治
の
動
く
中
、
沖
縄
か
ら
の
要
求
を
日
米
両
政
府
へ
送
り
、
そ
の
声
明
と
し
て
公
表
し
て
き
て
き
た
。
新
崎
さ
ん
に
は
、
名
前
だ
け
で
な
く
、
声
明
を
出
す
企
画
や
声
明
文
そ
の
も
の
の
検
討
の
段
階
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
。
毎
回
、
署
名
人
の
初
め
に
新
崎
さ
ん
の
名
前
が
登
場
し
た
。
五
十
音
の
順
で
列
挙
し
た
か
ら
だ
。
新
崎
さ
ん
は
、
記
者
会
見
に
都
合
の
つ
く
限
り
、
参
加
し
て
く
れ
た
。
宮
里
先
生
と
並
ん
だ
新
崎
さ
ん
の
姿
が
、
会
見
翌
日
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
声
明
を
出
す
だ
け
で
現
状
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
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か
に
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て
い
た
よ
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に
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。
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は
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取
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現
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み
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タ
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行
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だ
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か
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通
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さ
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英
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を
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は
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、
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企
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も
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も
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加
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。
毎
回
、
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人
の
初
め
に
新
崎
さ
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名
前
が
登
場
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た
。
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十
音
の
順
で
列
挙
し
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か
ら
だ
。
新
崎
さ
ん
は
、
記
者
会
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都
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の
つ
く
限
り
、
参
加
し
て
く
れ
た
。
宮
里
先
生
と
並
ん
だ
新
崎
さ
ん
の
姿
が
、
会
見
翌
日
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
声
明
を
出
す
だ
け
で
現
状
を
変
え
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こ
と
が
で
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る
442新崎盛暉さんと宮里政玄先生
の
か
と
の
疑
問
は
、
検
討
の
段
階
か
ら
あ
っ
た
。
新
崎
さ
ん
は
で
き
る
こ
と
は
や
る
べ
き
と
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
も
っ
て
い
た
よ
う
で
、
社
会
運
動
家
の
柔
軟
さ
を
秘
め
て
い
た
。
最
後
に
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
新
崎
さ
ん
へ
の
追
悼
文
を
、
地
元
紙
・
琉
球
新
報
（
二
〇
一
八
年
四
月
三
日
付
）
に
書
く
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
誤
り
が
あ
る
。
亡
く
な
ら
れ
る
一
年
ほ
ど
前
の
二
〇
一
七
年
四
月
、
沖
縄
対
外
問
題
研
究
会
が
主
催
し
て
、
自
伝
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
を
取
り
上
げ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
。
そ
の
終
了
後
の
懇
親
会
を
、
新
崎
さ
ん
は
中
途
で
お
帰
り
に
な
っ
た
。
私
は
、
そ
の
追
悼
文
で
「
妻
の
誕
生
日
だ
か
ら
、
早
め
に
退
散
す
る
」
と
新
崎
さ
ん
の
言
葉
を
記
し
た
。
お
通
夜
の
場
で
、
お
そ
る
お
そ
る
新
崎
さ
ん
の
妻
・
恵
子
さ
ん
に
尋
ね
て
み
た
。
そ
の
日
は
ご
自
身
の
誕
生
日
で
は
な
い
、
と
の
こ
と
。
明
ら
か
に
私
の
記
憶
違
い
だ
。
記
憶
が
薄
れ
て
い
く
年
に
な
っ
た
の
か
。
私
は
二
〇
二
〇
年
三
月
に
定
年
退
職
。
で
は
、
新
崎
さ
ん
は
何
と
言
っ
て
退
席
し
た
の
か
、
疑
問
は
残
る
。
と
も
あ
れ
、
ご
家
族
の
み
な
さ
ん
、
誤
っ
た
こ
と
を
書
い
て
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
443 新崎盛暉さんの周辺にいて
新
崎
盛
暉
さ
ん
の
周
辺
に
い
て
我
　
部
　
政
　
男
新
崎
盛
暉
さ
ん
、
突
然
、
こ
ん
な
に
も
早
く
急
な
お
別
れ
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ほ
ぼ
半
世
紀
の
五
十
年
に
及
ぶ
ご
厚
誼
に
対
し
感
謝
と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
時
代
の
表
現
者
と
し
て
、
現
実
の
沖
縄
の
課
題
を
切
り
取
っ
て
心
に
残
る
言
葉
で
遺
し
て
く
れ
た
新
崎
さ
ん
。
あ
な
た
の
遺
さ
れ
た
著
作
の
す
べ
て
を
合
わ
せ
る
と
、
お
よ
そ
、
一
〇
〇
冊
に
達
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
戦
後
沖
縄
民
衆
史
の
濃
密
な
言
葉
を
ち
り
ば
め
た
後
世
へ
と
語
り
つ
が
れ
る
遺
産
な
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
あ
な
た
の
希
望
通
り
、
将
来
の
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
信
じ
ま
す
。
新
崎
さ
ん
の
比
較
的
近
い
周
辺
に
い
た
私
の
立
場
で
、
何
が
見
え
て
、
何
が
の
ぞ
け
る
の
か
、
改
め
て
そ
の
周
辺
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
新
崎
盛
暉
さ
ん
は
、
私
に
と
っ
て
親
し
み
を
感
じ
る
良
き
先
輩
で
あ
り
、
同
時
に
沖
縄
現
代
史
の
研
究
分
野
で
の
数
歩
も
先
を
行
く
師
匠
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
学
ぶ
べ
き
多
く
を
持
ち
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
う
多
く
は
学
び
取
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
研
究
の
基
本
の
方
法
に
は
、
試
行
錯
誤
の
末
ど
う
に
か
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
